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Järjestöjen toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1973 '
i l
Organisationernas funktionärslöner i november 1973
Tässä monisteessa julkaistaan eräitä keskeisiä tietoja tilastokeskuksen suorit­
tamasta järjestöjen toimihenkilöiden palklcatiedustelusta marraskuulta 1973»
Tiedot pyydettiin erikseen kustakin koko marraskuun ajalta palkkaa saaneesta .18 
vuotta täyttäneestä henkilöstä. Oppilaat, harjoittelijat ja osapäivätyöntekijät 
jätettiin tilaston ulkopuolelle. Tiedustelu lähetettiin 926slle järjestölle, jois 
ta 63 jätti vastaamatta. Nämä olivat todennäköisesti sellaisia järjestöjä, jois­
sa ei yleensä ollut päätoimista palkattua henkilökuntaa. Tällaista henkilökuntaa 
ei myöskään ollut 290 vastanneen järjestön palveluksessa- Tiedustelun piiriin 
kuuluneita toimihenkilöitä oli yhteensä 8467 573*n.-järjestön palveluksessa.








Säännöllisen sunnuntaityön korotusosa 
luontaisetujen raha-arvo
Tavoitteena on ollut selvittää tiedustelun kohteena olleiden palkansaajien sään­
nöllisen työajan keskimääräinen kokonaisansio eri luokitustapoja käyttäen.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilas.totiedötuksessa PA 197300 
1) Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1973*30
Järjestöjen toimihenkilöiden ansiotaso oli marraskuussa 1973 tilaston mukaan 12.2 
a/o korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. '
Tilaston käjrttöä ajatellen on huomautettava, että käytetty aineisto ei ole kaik­
kia järjestöjä tilastollisesti edustava. Lisäksi jossain määrin erilainen ammat­
tinimikkeiden soveltaminen eri järjestöissä saattaa osaltaan vaikuttaa keskiansi-' 
oiden keskimääräiseen vertailtavuuteen. Täsgä tilastossa on julkaistu, lukumää­
rältään 10 tai sitä suurempien ryhmien keskiansiot.
Organisationernas funktionärslöner i november 1973
I detta duplilcat publicerae vissa centrala uppgifter om den förfrägan gällande 
organisationernas funkt ionärslöner som statistikcentralen utförde i novemher 1973.
Uppgifter inbegärdes skilt om varje 18 är fyllda person som erhällit lön för Jaela 
november. Elever,praktikanter och deltidsanställda lämnades utanför Statistiken. 
Förfrägan sändes tili 926 Organisationen av vilka 63 lämnade förfrägan obesvarad. 
Dessa var sannolikt sädana Organisationen, vilka i allmänhet inte hade i huvud- 
syssla avlönad personal. Sädan personal saknades även hos 290 av de Organisationen 
som svarade. Förfrägan omfattade inalles 8467 funktionärer anställda hos 573 
Organisationen.








förhöjningsdel för regelbundet söndagsarbete 
naturaförmänernas penningvärde
Avsikten har varit att utreda den regelbundna arbetstidensgenomsnittliga total- 
förtjänst för löntagarna, vilka ingick i förfrägan, genom att använda olika 
klassificeriogfljß&tt. Enligt Statistiken för november 1973 lag fortjänstnivän för 
organisationernas funktionärer 12.2 ’jo högre än ett är tidigare. ,
Med tanke päutnyttjandet av Statistiken bör obaerveras, att det använda materialet 
inte är statistislct representativt för alla Organisationen Det att olika Organi­
sationen i viss män tillämpar yrlcesbenämningarna olika kan för sin del inverka pä 
medelförtjänsternas genomsnittliga jämförbarhet. I denna Statistik har medelför- 
tjänsterna för grupper omfattande 10 eller flera personer publicerats.
* . ' 
Taulukkoluettelo - Tabellförteckining
i /
A. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset'kuukausia
ansiot ammateittain marraskuussa 1972 ja 1973
Organisâtionernas funktionärers antal ooh genomsnittliga manadsför- 







Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausi­
ansiot toimialoittain ja ammateittain marraskuussa, 1973
Organisâtionernas funktionärers antal ooh genomepittliga manadsför- 
tjänster efter bransch ooh yrke i november 1973
Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot ammateit­
tain f sukupuolen ja toimihenkilön työssäoloajan mukaan marraskuussa 
1973
Organisationernas funktionärers genomsnittliga mänadsförtjänster 
efter yrlce ooh lcön ooh anställningstid i november* 1973
„ • '  N
f
Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot tutkin-i 
noittain ja ikäryhmittäin marraskuussa 1973
Organisationernas funktionärers genomsnittliga mänadsförtjänster 
efter examen ooh âldersgrupp i november 1973.
Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukau­
siansiot tutkinnon ja sukupuolen mukaan marraskuussa 1973 •
Organisationernas funktionärers antal ooh gôoorasnittliga mänade- ' 
förtjänster efter examen ooh kori i november 1973
Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärän jakautuminen tuloluokit- 
tain marraskuussa 1973 ^
Organisationernas funktionärers antal fördelat pa inkomstklasser 
i november 1973
/
Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin marraskuussa 
1973 . ‘
Organisationernas funktionärers antal efter âldersgrupp i november 
1973
A. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot amma- 
meittain marraskuussa 1972 ja 1973 - Organisationernas funktionärers antal 
, ooh genomsnittliga mänadsförtjänster efter yrke i november 1972 ooh 1973
Ammatti -  Yrke ' ' j
/  )
1972' . 1973
jLuku- Keski- Luku- | Keski-
Imäärä ansio määrä ansio
Antal Medel- Antal Medel-
för- för-
tjänst tjänst
Agrologi - Agrolog 32 l 1 571 55
*
1 722
Agronomi - Agronom 107 2 633 92 2 783
Apulaisosastopäällikkö - Biträdande :
avdelningschef I 27 3 164 32 3 728
Asiamies - Ombudsman ! 64 2 870 78 3 116
Emännöitsijä - Hushällsföreständarinna ; 53 1 168 44 1 326 .
Jaostosihteeri - Sektionssekreterare 53 1 970 118 2 324
Johtaja - Direktör 97 3 439 79 3 879
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare 142 1 997 164 2 223 '
Kanslisti - Kansiisi 88 1 189 112 1 391
Kassanhoitaja - Kassör ■ 159' 1 337 160 1 529
, Keittiöapulainen - Köksbiträde 64 760 63 922
Keittäjä - Kokerska 42 948 34 1 150
Keskuksenhoitaja - Telefonist 106 •967 103 ‘ 1 132 '
\  Kielenkääntäjä - Translator 18 1 665 25 1 507
Kirjeenvaihtaja (ulkona. /-Korrcopondent- (utl») 29 1 646 30 1 830
Konekirjoittaja - Maskinskrivare 229 1 .142 219 1 343
Konsulentti - Konsulent 165 1 646 153 1 849
Konttorinhoitaja - Kontorföreständare 37 1 277 96 1 520
Konttoripäällikkö - Kontorchef 33 2 552 - 42 2 503
Kortistonhoitaja ~  Kartoteksskötare 41 969 32 T 266
Koulutusohjaaja - Utbildningskonsulent 33 2 050 48 2 460
Koulutuspäällikkö - Utbildningschef 34 2 715 83 2 798
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare 44 1 900 59 2 052
" Lainopillinen asiamies - Juridiskt ombud 25 3 162 23 3 672
Laitosapulainen - Anstaltsbiträde 15 865 29 994
Lakimies -  Jurist ’ 65 2 930 , 73 3 278
Laskuapulainen - Räknebiträde 37 1 086 22 1 255 •
Laskuttaja -  Fakturerare 33 1 172 35 1 333
Lastenhoitaja -  Barnskötare h 14 1 168 ' 99 1 368
Liittosihteeri - Förbundssekreterare 28 2 345 28 2 662
Lähetti - Bud 98 699 72 836
Metsänhoitaja - Porstmästare 119 3 064 53 3'201
Monistaja - Duplicerare 56 906 46 1 045
%yntimies - Pörsäljare 25 2 141 31 2 794
, Neuvoja - Konsulent
- kalatalousneuvoja - fiskerikonsulent 20 1 433 22 1 582
- karjatalousneuvoja - kreaturskonsulent 82 1 185 69 1 424'
r -  kötitalousneuvoja - hemhushällskonsulent 30 1 119 75 1 363
- maatalous-, maanviljelysneuvoja -
lantbrukskonsulent,  jordbrukslconsulent 157 1 503 133 1 675 1
- metsätalousneuvoja -  skogsinstruktör 2 66 1 671 265 1 910
-  -  ompelu- ja kudonnanneuvoja -
sömnads-, vävnadskonsulent 18 981 34 1 017 ,
Nuorisoasiamies -  Ungdomsombudsman 26 1 453 33 1 552
Opintoneuvoja, opinto-ohjaaja -Studieledare 6 • 0 38 1 101
Nuoriso-ohjaaja -  Ungdomsledare 35 1 331 33 1 476
Nuorisosihteeri -  Ungdomssekreterare 25 1 327 27 1 643
x) Kirjanpitäjä -  Bokförare 228 1 382 231 1 563
Ammatti - Yrke
Opettaja - Lärare 
Osastonhoitaja -Avdelningsskötare 
Osastonjohtaja} osastopäällikkö - 
Avdelningschef '
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare 
Pappi, pastori - Präst, pastor 
Piirimetsänhoitaja - Revirforstmästare 
Piirimetsäteknikko - Revirforsttekniker 
Piirisihteeri - Distriktsekreterare 
Piirtäjä (tekn.ala) - Ritare (tekn.omr.) 
Puheenjohtaja - Ordförare 
Pääsihteeri - Generalsekreterare 
Päätoimittaja - Huvudredaktör 
Rakennusmestari - Byggmästare 
Reikäkorttilävistäjä - Hälkortsstanssare 
Saarnaaja - Predikant 
Sairaanhoitaja - Sjukskötare 
Salaojitusteknikko- Dräneringstekniker 
Sihteeri - Selcreterare 
Siivooja - Städare 
Suunnittelija (telen.) - Planerare (tekn.) 
Sosiaalikuraattori - Social’.uratör 
Talonmies - Gärdskarl 
Taloudenhoitaja - Ekonom 
Talouspäällikkö - Ekonomichef 
Tarkastaja - Inspektör 
Tiedotuspäällikkö - Informationschef 
Tiedotussihteeri, tiedotusmies - 
Inf ormat ionssekreterare 
Tilastoapulainen - Statistikhiträde 
Toiminnanjohtaja - Ombudsman 
Toimistoapulainen - Byräbiträde 
Toimistopäällikkö - Byrächef 
Toimistosihteeri - Byräsekreterare 
Toimistovirkailija - Byräfunktionär ■ 
Toimitsija - Funktionär 
Toimittaja -Redaktör
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör 
Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare 
Tutkija - Forskare
Tutkimussihteeri - Undersökningssekreterare 
lyönjohtaja - Arbetsledare 
Vahtimestari - Vaktmestare 
Varastonhoitaja - Lagerförvaltare 
Vientisihteeri - Exportsekreterare


















45 1 891 20 1 837
30 2 216 32 2 669
117 3 500 139 3' 932
25 2 011 49 2 037
53 2 133 27 1 962
43 3 215 67 3 346-v
112 1 784 - -
43 1 755 46 2 085
84 ! 1 205 39 1 312
39 , 2 856 40 3 614
74 2 796 79 3. 062
31 2 580 31 2 913
46 2 094 39 2 308
34 983 22 1 232
18 1 358 31 1 714
26 1 326 14 1 450 •
70 1 410 73 1 639
297 1 670 259. 1 807
127 821 99 951
74 2 501 16 2 969
24 1 493 26 1 653
37 1 092 35 1 127
23 1 883 26 2 222
42 2 504 40 2 907
62 2 911 39 3 016
31 2 759 40 . 3 050
110 1 962 116 2 233
25 1 O81 25 . 1 276
217 2 791 239 /3 018
712 9 66 695 1 123
62 2 448 67 2 717
164 1 323 181 ? 1 552
302 1 109 311 1 244
243 1 912 186 2 279
95 1 918 ' 110 2 159
98 4 586 118 5 173
64 2 024 63 2 349
107 2 199 111 2 444
40 1 887 39 2 189
26 1 491 54 1 496
45 1 080 40 1 271
! 33 i 1 111 35 Î 1 204
! 33 I- 1 645 23 ! 1 663
Bo Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot toimi— 
aloittain ja ammateittain marraskuussa 1973 - Organisâtionernas funktionärers 
antal ooh genomsnittliga mänadsförtjänster efter bransch ooh yrke i november 
1973 •
Toimiala - Bransch Järjestöjen Toimihenkilöiden
* lukumäärä Punkt ionärernas
Ammatti — Yrlra i '
Antal orga- lukumäärä keskiansio
nisätioner antal' medelför-
. tjänst
Kaupan järjestöt - Handelns Organisationen 42 540 1980
Koulutuspäällikkö - Utbildningschef 28 2538
kirjanpitäjä - Bokförare 35 131Ö
■Monistaja - Duplicerare 17 1036
Osastonjohtaja, osastopäällikkö-
Avdelningschef 13 4171
Sihteeri - Sekreterare 27 1865
Siivooja - Städare 26 902
Toimistoapulainen - Ryräbiträde 31 1056
Toimistosihteeri - Byräsekreterare 10 1541
Toimistovirkailija - Byräfunktionärer 32 1228
Toimittaja - Redaktör 11 2310
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör 23 4434
Tutkija - Porskare 19 2235 '
Kiinteistöalan järjestöt - Pastighets-
\ k
branschens Organisationen 5 92 _ 2525
Arkkitehti - Arkitekt 10 3616
Liikenteen järjestöt - Samfärdselns
organisât ior. er 11 98 2092
Toimistovirkailija - Byräfunktionär 12 1136
Maatalousjärjestöt - Lantbruksorganisationer 51 1128 1818
Agrologi - Agrolog 54 1720
Agronomi - Agronom 81 2783
Kalatalousneuvoja - Piskerikonsulent 19 • 1596
Karjakko, lcarjanhoitaja - Deja, kreaturs-
skötare 10 1015
Karjatalousneuvoja - Kreaturskonsulent 69 1424 .
Karjatalousteknikko - Kreaturstekniker 17 .1388
Kirjanpitäjä - Bokförare 14 1511
Konekirjoittaja - Maskinslcrivare : 15 1219
Konsulentti - Konsulent j 115 1810
Kotitalousneuvoja - Hemhushällskonsulent' i 67- . 1308
Maatalousneuvoja - Lantbrukskonsulent 132 1671
- Osastonjohtaja, -päällikkö - Avdelnings-
chef 13 3884
Piiriagranomi - Distriktsagranom 14 2982
Piirtäjä (tekn.ala) - Ritare (tekn.omr.) 28 1265
Ralcennusmestari - Byggmästare \ 29 2135
Salaojitustekniklco - Dräneringstekniker 73 1639
Toiminnanjohtaja - Ombudsman 36 ! 2945
1) Konekirjoittaja - Maskinskrivare 18 1248
Toimiala - Bransch Järjestöjen: Toimihenkilöiden
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| 73 1206
Toimistosihteeri - Byräsekreterare ] 20 1369
Toimistovirkailija - Byräfunlctionärer i 11 1204
Tutkija - Forskare 14 2253
Metsätalousjärjestöt - Skogsbruksorgani-
sationer 25 741 2052
Kassanhoitaja - Kassör ■ 10 1357
Kanslisti - Kanslist 20 1440
Kirjanpitäjä - Bokförare 23 1477
Konttoripäällikkö *-Korrt.orchef . 16 1882
Laskuapulainen - Räknebiträde 17 1282
Metsänhoitaja - Porstmästare 45 ■ 3190
Metsätalousneuvoja - Skogsinstruktör 265 1910
Metsäteknikko -Porsttekniker 17 1790
Metsätyönjohtaja - Skogsförman 20 1436
Piirimetsänhoitaja - Recirforstmästare 67 3346
Pääraetsänhoitaja - Huvudforstmästare 15 4440
Taimitarhanhoitaja - Plantskolförestcndare 19 2310
Toimistoapulainen - Byräbiträde 87 1114
Työnjohtaja - Arbetsledare 35 1485
Pankki- ja vakuutusalan järjestöt - Bank-
och försäkringsbranschens Organisationen 10 190 2564
Lakimies - Jurist 12 3414
Sihteeri - Sekreterare 11 1990
Toimistoapulainen - Byräbiträde 15 1209
Tutkija - Forskare 17 3196
Puoluepoliittiset järjestöt - Partipolitiska
organisationer 21 318 .1383
Järjestösihteeri - Organisatiossekreterare 29 1970
Konttorinhoitaja - Kontorföreständare 17 1333
Piirisihteeri- Distriksekreterare . 17 2076
Pääsihteeri - Generalsekreterare } 10 2172
Sihteeri - Sekreterare I 11 2032
Tiedotussihteeri, -mies - Informations-
sekreterare, -man 14 2031
Toimistoapulainen - Byrabiträde 17 1175
Toimitsija - Funktionärer ti 48 1908
Toimiala - Bransch 
Ammatti - Yrke
! Järjestöjen 1 Toimihenkilöiden 
lukumäärä | Punktionärernas
Sosiaalista toimintaa harjoittavat
Antal orga- lukumäärä ; 




- Organisationen som idkar social verksamhet 51
Emännöitsijä - Hushällsförestandarinna 
Johtaja - Direktör
Järjestösihteeri - Organisâtionssekreterare 
Kassanhoitaja - Kassör !
Keittäjä - Kokerska
Kirjanpitäjä - Bokförare i
Konekirjoittaja - Maskinskrivare 
Laitosapulainen Anstaltshiträde 
Lastenhoitaja - Barnskötare 
Sairaanhoitaja - Sjukskötare 
Sihteeri - Sekreterare 
Sosiaalikuraattori - Socialkurator 
Toiminnanjohtaja - Ombudsman 
Toimistoapulainen - Byrabiträde 
Toimistosihteeri - Byräsekreterare 
Toimistovirkailija - Byräfunktionär
Teollisuuden järjetöt - Industrins Organi­
sationen 43
Kassanhoitaja - Kassör 
Kirjanpitäjä - Bokförare
Kirjeenvaihtaja (ulkomaan) -  Korrespondent 
(utl.)
Konekirjoittaja - Maskinskrivare 
Laivaaja - Skeppare 
Laskuttaja - Fakturerare 
Lähetti - Bud 
Myyntimies - Pörsäljare
Osastonjohtaja, -päällikkö - •Avdelnings- 
chef
Sihteeri - Sekreterare 
Toimistoapulainen - Byräbiträde 
Toimistovirkailija - Byräfunktion • 
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör 
Vientisihteeri - Exportsekreterare
Työmarkkinajärjestöt - Arbetsmarknads- 
organisationer 131
Apulaisosastopäällikkö - Biträdande 
avdelningschef
Asiamies - Ombudsman \
Asiamies - Ombudsman |
Jaostosihteeri - Sektionssekreterare 
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare 
Kanslisti - Kanslist 
Kassanhoitaja - Kassör 
Keskuksenhoitaja - Telefonist 
Kirjanpitäjä - Bokförare





























































Kontorsföreständare, kontorsföreman 37 1549
Kortistonhoitaja - Kartoteksskötare / 17 1324
Koulutusohjaaja - UtbilcLningskonsulent 10 3611
Koulutuspäällikkö - Utbildningschef 10 3571
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare 
Lainop.asiamies, lakimies - Juridiskt om-
15 2275
bud, jurist 59 3415
Liittosihteeri - Pörbundssekreterare 22 2755
Lähetti - Bud 25 . 907
Monistaja - Duplicerare ■ 11 1119
Osastonhoitaja - Avdelningssköterska 14 3720
Osastonjohtaja, -päällikkö - Avdelnings-
chef 26 4250
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare 23 2560
Palkkasihteeri - Lönesekreterare. 14 2854
Piiriesimies - Distriktsförman 11 3115
Piirisihteeri - Distriktsekreterare 11 2338
Puheenjohtaja - Ordförande . 36 3743
Pääsihteeri - Generalsekreterare 17 3352
Päätoimittaja - Huvudredaktör 11 3039
Sihteeri - Sekreterare 66 1957
Siivooja - Städare 15 1080
Talouspäällikkö - Ekonomichef 10 3461
Taloudenhoitaja - Ekonom n 2528
Tarkastaja - Inspektor 
Tiedotussihteeri,-mies - Informations-
28 3278
sekfeterare, -man 36 2366
Toiminnanjohtaja - Ombudsman 50 3620
Toimistoapulainen - Byräbiträde 260 1140
Toimistopäällikkö - Ryrächef 13 2808
Toimistosihteeri - Byräsekreterare 53 1702
Toimistovirkailija - Byräfunktonär 110 • 1276
Toimitsija - Funktionär 134 2421
Toimittaja - Redaktör 38 2268
Toimitusjohtaja - Verlcställande direktör 25 4976
Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare 18 2519
Tutkimussihteeri - Forskningssekreterare 10 2977
Urheilujärjestöt - Idrottsorganisationer 22 216 1804
Jaostosihteeri - Sektionssekreterare 10 2032
Koulutusohjaaja - UtbilcLningskonsulent 16 1728
Piirisihteeri - Distriktsekreterare 15 1909
Toiminnanjohtaja - Ombudsman 14 2390
Toimistoapulainen - EJyräbiträde 23 1056;
Toimistosihteeri - Byräsekreterare 10 1451
Uskonolliset järjestöt - Religiösä orga-
nisationer 30 549 1461




















Keittiöapulainen - KöksMträde 18 756
Kirjanpitäjä - Bokförare 14 1439
Konekirjoittaja - Maskinskrivare 14 1173
Lähetyssihteeri - Sändningsekr»ter.ttre 16 2367
Nuoriso-ohjaaja - Ungdomsledare 19 1484
Nuorisosihteeri - Ungdomssekreterare 20 1534
Pappi, pastori - Präst, pastor 26 1985
Sihteeri - Sekreterare 11 1586
Siivooja - Städare 16 780
Talonmies - Gärdskarl 14 818
Toimistoapulainen - Byräbiträde 13 1029
Toimistovirkailija - Byräfunktionär- . 21 1148
Toimittaja - Redaktör 12 1695
Myyjä - Pörsäljare 13 885
Muut - Övriga. 131 1541 1926
Apulaisosastopäällikkö - Biträdande 
avdelningschef 13 3926
Johtaja - Direktor 12 407Q
Järjestösihteeri - Organisations­
sekreterare 26 2003
Kanslisti - Kanslist 38 1361
Kassanhoitaja - Kassör 44 1395
Keittiöapulainen - Kökshiträde 11 895
Keskuksenhoitaja - Telefonist 16 1093
Kirjanpitäjä - Bokförare 38' 1543
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie 17 2161
Kirjeenvaihtaja (kotimaan) - Korrespon 
dent (inhemsk) 11 1277 '
Konekirjoittaja - Maskinskrivare 52 1312
Konsulentti - Konsulent 18 2177
Konttorinhoitaja, konttorinesimies -
Kontorsföreständare, kontorsförman 12 1525
Koulutusohjaaja - Utbildningskonsulent 12 2163
Koulutuspäällikkö - Utbildningschef 23 2776
Koulutussihteeri - UtbildningningSr-
1693sekreterare 25
Lastenhoitaja - Barnsköterska 20 1219
Nuorisoasiamies - Ungdomsombudsman 33 1552
Opintoneuvoja, opinto-ohjaaja - 
Studieledare 36 1070
Opintosihteeri - Studiesekreterare 15 1967
Osastonjohtaja, -päällikkö -
3693Avdelningschef 45
Pääsihteeri - Generalsekreterare 23 2713
Sihteeri - Sekreterare 54 • 1723
Siivooja - Städare 19 992
.Suunnittelija - Planerare 11 2662







3. jatkoa - forts.


















Tilintarkastaja - Revisbr 15 2954 '
Toiminnanjohtaja - Ombudsman 69 2924
' Toimistoapulainen - Byräbiträde 108 1056
Toimistoinsinööri - Expeditionsingenjör 11 3478
Toimistopäällikkö - Byrächef 18 2061
Toimistosihteeri - Byrasekreterare 42 1567
Toimistovirkailija - Byräfunktionär. 58 ' 1176
Toimittaja - Redaktör 24 .2067
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör ■ 26 4952
Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare 12 2232
Tutkija - Forslcare 47 2252
Työnjohtaja - Arbetsledare 15’ 1431
Vahtimestari - Vaktmästare 13 1161
Varastonhoitaja - Lageriörvaltare 11 1277
Ompeluneuvoja, kudonnanneuvoja - 
Sömnadsinstrulctör, vävningsinstruktör 34 1017
C. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot ammateittain*. 
sukupuolen ja toimihenkilöiden työssäoloajan mukaan marraskuussa 1973
Organisationernas funktionärers genomsnittliga manadsförtjänster efter yrke, 
kön ooh anställningstid i novemher 1973
Ammatti - Yrke ! Keskiansio, mk' - Medeltimförtjänst, mk. >.
Ttyössäoioaika - Anställningstid
0 - 2 v 
är




20 v. - 
är
Agrologi - Agrölog 1447 1715 1774 1910
miehet - män 1447 1715 1774 1910
Agronomi - Agronom 2262 2794 2945 3255
miehet - män 2298 2933 3113 3504
Asiamies - Ombudsman 2710 3537 • • • •
miehet - rnän 2743 3537 • • • •
Emännöitsijä - Hushallerska 1238 1360 1415 • •
naiset - kvinnor 1238 1360 1415 • •
Jaostosihteeri - Sektions- 
sekreterare 2274 2353 2420 • •
miehet - män 2265 2381 2424 • •
Johtaja - Direktör 3687 3349 3888 4833
miehet - män 4073 4333 4701 5730
Järjestösihteeri - Organisa- 
tionssekreterare 2083 2428 2451 • •
miehet - män 2207 2546 2596 • •
naiset - kvinnor 1751 • • • • • •
Kanslisti - Kanslist 1232 1285 1458 1540.
naiset - kvinnor 1277 1272 1458 1540
Karjatalousneuvoja - Kreaturs- 
konsulent 1308 1371 1479 • •
naiset - kvinnor • • 1367 1477 • •
Kassanhoitaja - Kassör 1398 1458 1591 1681
naiset - kvinnor 1390 1453 1593 1686
Keittiöapulainen - Köksbiträde 887 ' 969 • • —
naiset - kvinnor 887 969 • • —
Kirjanpitäjä - Bokförare •1395 1563 1656 1665
naiset - kvinnor 1393 ,1527 1656 1662
Konekirjoittaja - Maskinskrivare 1275 1334 1444 1517
naiset - kvinnor 1274 1334 1444 1517
Konsulentti - Konsulent 1632 1744 1947 2085
miehet - män 1628 1772 1974 2024
naiset - kvinnor 1636 1704 1888 2239
Kont t or inho it a j a, kontt or ine simi 
- Kontorsföreständare
;s
1311 1635 1447 1619
naiset - kvinnor 1289 1541 1443- 1590
Kotitalousneuvoja - Hushalls- 
konsulent 1172 1266 1494 1555
naiset - kvinnor 1172 1266 1494 1555
Konttoripäällikkö - Kontorchef 2127 • • 2887 • •
miehet - män 2179 • • • • • *
Koulutusohjaaja - Utbildnings- 
konsulent 2329 2745 • • • •
miehet - män 2415 2960 • • « •
Koulutuspäällikkö - Utbildnings- 
chef 2601 2877 3282 • •
miehet - män 2638 2985 3443 • •
Koulutussihteeri - Utbildnings- 
sekreterare 1991 2088 0 • • •
miehet f män 2237
!
• • • •
.
Ammatti - Yrke j Keskiansio, mk - Medeltimförtjänst, mk
. Työssäoloaika - Anställningstid
0 - 2 v.
är






Lakimies - Jurist 2988 3514 0 e e  0
miehet - män 3009 3582 «  0 0  0
Lastenhoitaja - Barnsskötare 1234 1426 1513 e  0
nais t - kvinnor 1232 1426 1513 • 0
Lähetti - Bud 817 0  0 • 0 -
m miehet - män 803 - - -
naiset -  kvinnor 821 «  e • 9 -
Maatalousneuvoja - Lantbruks-
konsulent 1427 1682 1782 1779
miehet -  män 1434 1682 1782 1779 -
Metsänhoitaja -  Forstmästare 2506 3322 3522 0  9
miehet -  män 2505 3322 3561 9  9
Metsätalousneuvoja -  Skogsinstruk- 
tör j 1629 1855 2009 2036
miehet - män 1629 1855 2009 2036
Monista ja -  Duplic.erare 969 1128 • 0 9 9
naiset -  kvinnor 971 1112 0  0 0  0
Osastopäällikkö -  Ävdelningschef 3907 3737 3924 4383
miehet män 4004 3939 4007 4383
Osastosihteeri -  Avdelnings-
sekreterare 2137 1923 0  0 0  0
miehet - män 2762 0  0 0  0 0 0
naiset - kvinnor 1564 0  0 0  0 0  0
Piirimetsänhoitaja - Revirforst-
mästäre 2726 0  0 3518 3546
miehet - män 2726 0  0 3518 3546
Piirisihteeri - Distriktsekre-
terare 2161 2003 0  • 9  0
miehet - män 2161 2003 • 0 0  9
Puheenjohtaja - Ordförande • 0 3567 3626 9  0
miehet - män 9 0 3716 3626 0  0
Puh.välittäjä, kesk.hoitaja -
Telefonist 1055 1106 1298 1253
naiset - kvinnor 1055 1105 » 1298 1253
Pääsihteeri - Generalsekreterare 2344 3336 3411 0  0
miehet - män ( 2449 3393 3531 0  9
Salaojitusteknikko - Dränerings- 
tekniker 0  0 1558 1678 1868
miehet - män • 0 1558 1678 1868
Sihteeri - Sekreterare 1704 1904 1850 1957
miehet - män 2029 0  • 0  0 9 0
naiset - kvinnor 1647 1827 1800 1885
Siivooja - Städare 895 .973 937 0  9
naiset - kvinnor 895 973 937 0  9
Talouspäällikkö - Ekonomichef 2599 3378 0  0 9  9
miehet - män 2675 . 3378 0  0 0  9
Tiedotuspäällikkö - Informations 
che f
3 -
2870 : 3194 0  0 0  0
miehet - män 2870 3214 0  0 0  0
Tiedotussihteeri - Inforraations- 
sekreterare
!
2137 2329 2507 9  0
miehet -  män 2292 2526 0  0 0  0





Toiminnanjohtaja - Omhudsman 
miehet - män 
naiset - kvinnor 
toimistoapulainen - Ryräbiträde 
hiioet'- kvinnor 
Toimistopäällikkö - Ryrächef 
miehet - män
Toimistosihteeri - tyräsekreterare 
naiset - kvinnor
Toimistovirkailija - Byrätjänsteman 
naiset - kvinnor 
Toimitsija - Funktionär 
miehet - män 
naiset - kvinnor 
Toimittaja - Redaktör 
miehet - män 
naiset - kvinnor 
Toimitusjohtaja - Verkställande 
direktör
m i e h e t m än
Toimitussihteeri - Redaktionssekre- 
terare
miehet - män 
naiset - kvinnor 
Tutkija - Forskare 
miehet - män 
naiset - kvinnor 
työnjohtaja - Arbetsledare 
miehet - män
Keskiansio, mk - Medeltimförtjänst, mk 
työssäoloaika - Anställningstid
0 -  2 v. 
är
3 - 9 v.
är
10 - 19 Vo 
är
20 v. - 
är
2718 2986 3193 3404
2867 3097 3381 3481
2185 2487 0  0 0  0
1013 1176 1333 1345
1012 1172 1336 1353
3045 2544 2598 2818
3306 . 2675 2833 H .
1515 1559 1601 1596
1488 1475 1566 1596
1186 1225 1334 1351
1172 1239 1337 1388
2182 2344 2376 2552
2195 2371 2367 2600
2102 0  0 #  0 0  0
2071 2198 2250 0  0
2121 2380 • 0 0  0
1968 1818 2083 0 0
4573 5201 5434 5283
4573 5340 5434 5339
2151 ' 2341 2454 0  0
e  0 2497 0  0 0  0 ’
1914 2138 2173
2328 2555 0  0 0  0
2399 2738 0  0
2035 #  0 #  0 0  0
1419 1554 0  0
1436 1554 0  0 0  0
D. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot tutkinnoittain 
ja ikäryhmittäin marraskuussa 1973
Organisationernas funktionärers genomsnittliga mänadsförtjänster efter 
examen ooh aldersgiupp n vnövömber ‘973
Tutkinto - Examen Keskiansio, mk - Medelförtjänst, mk
Ikäryhmä - Äldersgrupp



















Kansakoulu - Folkskola 886 1028 1229 1419 1419 1613 1478
miehet - män 932 1194 1502 ¡964 1898 2129 1998
naiset - kvinnor 880 1007 1159 1246 1189 1263 1166
Keskikoulu - Mellanskola 8 99 1118 1386 1548 1654 1849 1841
miehet - män •  • 1626 1828 2244 2169 2408 2452
naiset - kvinnor. 
Ylioppilastutkinto - Student-
897 1070 1258 1299 1437 1546 1524
examen .939 1306 1760 2146 1897 2058 2147
miehet - män •  • 1492 2100 2647 2196 2769 3150
naiset - kvinnor 
Nuoriso-ohjaaja, lastenhoitaja •
' 9 6 1 1210 1399 1577 1728 1737 1667
Ungdomsledare, harnskötare »  • 1221 1449 1636 1678 1639 1589
miehet - män - • 0 1656 2013 0  0 1979 0  0
naiset - kvinnor •  « 1209 1320 1335 1557 1425 1418
Hum.kand. - Hum.kand. - «  • 1744 2052 2100 2099 0  0
miehet - män — •  • 2047 2348 0  4 0  0 0  0
naiset - kvinnor - «  * 1587 1307 1855 0  0 0 9
Pii.kand - Fil.lcand — *  0 1995 2425 2954 3Q79 2974
miehet - män — • 0 2330 2708 3523 3551 3479
naiset -  kvinnor 
Yht e i skunnal1 .  tutkint o ,  sos i-
— • 0 1786 2126 2125 »  0 2523
onomi -  Socialexamen — • « 1792 1985 3725 2858 2582
miehet - män — — 1822 2246 2935 3207 2961
naiset -  kvinnor — • 0 0  0 1631 0  0 0  0 0  0
Kauppakoulu - Händel slcola 954 1104 1245 1340 1415 1476 1576
miehet - män — 0  0 0 0 0  0 0  0 0  0 2243
naiset - lcvinnor 954 • 1093 1200 1278 1326 1389 1481
Kauppaopisto - Händelinstitut o • 1691 1598 1735 2047 2028 2377
miehet - män — •  • 2078 2440 2972 2827 3442
naiset - kvinnor •  • 1229 1405 1523 1593 1745 1709
Ekonomi -  Diplomekonom — 1736 2348 3150 3659 3491 ‘3944
miehet -  män — 0  0 2712 3476 3944 3865 4846
naiset -  kvinnor — 1664 1901 0  4 0  0 2473 2141
Oik.kand. -  Jur. kand. — •  • 2961 3590 4458 4950 5512
miehet -  män —  . 3011 3659 4501 4950 5602
Valtiot.kand. -  Pol.kand. — 0  0 2375 2690 3235 3718 3591
miehet -män — 0  e 2490 2856 3546 3979 3773
naiset -  kvinnor — 0  0 2000 2064 2301 0  0 0  0
Teologian kand. -  Teologie kand•  *“ 0  0 1930 2156 0  # 2965 3148
miehet -  män
Teknikkokoulutus -  Telcnilcer-
— 0  0 2163 0 0 0 0 3216
-
3261
utbildning - 0  0 2005 2502 2427 2903 2727
miehet -  män — 0  0 2039 2502 2427 2914 2727
Insinööri -  Ingenjör — 0  0 2550 3038 3626 0 0 3664
, miehet -  män — 0  0 2555 3038 3665 0  0 3664
Dipl.ins. -  Dipl. ing. — 0  0 3066 3955 3835 4958 5032
miehet -  män
"
3160 3946 3835 4958
¡
5032
D. jatkoa - forts.
Tutkinto -  Examen
Keskiansio, mk - Medelförtjänst, mk





















Maa-, metsä-, kala-alan amm. 
koidu - Yrkeskölä för lant- 
bruk, skogbruk, fiske
<
•  • 1553 1625 1610 1875 1767
miehet - män - •  e 1553 1625 1634 1902 1788
Maat. metsätal. teknikko - 
Agr. o. forsttekniker M 1293 ' 1456 1579 1761 1848 1957
miehet - män - 1304 1544 1654 1869 1940 2056
naiset - kvinnor - 0 • 1337 1368 1404 1505
Agrologi - Agrolog - • • 1450 1601 1771 1937 1931
miehet - män - •  • 1450 1601 1779 1945 1928
Agronomi -  Agronom - • • 2072 2695 3281 3101 3357
miehet - män - •  • 2101 2786 3394 3315 3575
naiset -  kvinnor - • • •  • e  • • • 2635 2781
Metsänhoitaja - Forstexamen - •  • 2422 2842 3571 3603 4016
miehet - män - •  • 2416. 2842 3592 3603 4016“
Emäntä- ja tai.koulu -  Hus- 
moders- o. hushallskola • • 1065 1311 1531 1459 1478 1284
naiset -  kvinnor •  • 1065 1139 • • 1372 1478 1284
Kotitalousteknikko -  Hushälls- 
tekniker •  • 1195 1256 1356 1467 1516
naiset -  kvinnor — • • 1195 1256 1356 1467 1516
Rakennus- ja piirtäjän amm. 
koulu -  Yrkeskola för byggn, o. 
ritare •  • 983 1267 1601 1587 1453 2070
miehet -män •  • — 2191
naiset -  kvinnor «  • 983 •  •
E. Järjestcijen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot 
tutkinnon ja sukupuolen mukaan marraskuussa 1973 - Organisationernas funk- 
tionärers antal ooh genomsnittliga mänadsförtjänster ofter examen ooh kön 
i novemher 1973

















Kansakoulu - Folkskola.' 410 1926 972 1150
Keskikoulu - Mellanskola 294 2257 812 1339
Ylioppilastutkinto - Studentexamen 198. 2331 293 1503
Ammattikoulun op. - Yrlcesskollärare 
Lastentarha-, kansakoulunopettaja -
3 9  0 45 1770
Barnträdgdrds-,  folksskollärare 
Nuoriso-ohjaaja, lastenhoitaja - Ung-
27 2644 15 1723
domsledare, harnskötare 76 1894. 169 1357
Oppikoulun opettaja - Läroverkslärare 19 . 2688 14 1781
Liilcuntatiet. kand. - Kand. i gymn.vet. 21 2625 7 • <#
Hum.kand. - Hum.kand. 43 2291 75 1729
Pii.kand. -  Pii.kand. 
Yhteiskunnan, tutk.,  sosionoomi -
67 3170 68 2207
Socialexamen,  sccionom 94 2588 42 1810
Kauppakoulu - Handelsskola 45 2117 498 1289
Kauppaopisto - Händelsinstitut 150 2555 416 1493
Kauppateknikko - Handelstekniker 15 2451 12 1543
Ekonomi - Diplomekonora 131 3746 73 2088
Kauppatiet, kand. - Ekon. kand. 
Sihteerikoul. yo. pohj.- Sekreteraruth
41 3770 5 e  0
( stud.ex. )
Akateeminen sihteeri - Akademisk sekre-
— 36 1571
terare 2 0  e 59 1912
Alempi oikeustutk. - Lagre räxtexamen 6 9 9 13 2021
Oik. kand. - «Jur. kand. 201 4040 19 2957
Öik.tiet.lis. - Jur. lie» 15 4178 1 9 9
Vait.kand. - Pol.kand. 210 3077 43 2100
Valt.lis. - Pol.lic. 11 3996 - -
Teologian kand. - Teologie kand. 52 2853 21 1954
Yhteiskuntatiet. kand.- Samhällsvet.kancL 29 3131 25 2227
Teknikkokoulutus - Teknikerutbildning 108 2599 2 9 9
Insinööri - Ingenjör 81 3215 2 9 9
Dipl.ins. - Dipl.ing.
Maa-, metsä-, kala-alan amm.koul. -
85 4250 5. 9 9
Yrkeskola för lanthruk,' skogshruk, fisk 
Maa-, metsätal. teknikko - Agr. o.
e 95 1689 11 1584
forsttekniker 414 1871 102 1389
Agrologi - Agrologi 283 1815 ; 5 0  9
Agronomi - Agronom 147 3165 47 2553
Metsänhoitaja - Porstexamen 
Maat.metsätiet.kand. - Agr. o. .
186 3617 .2 * .9 .9
forstkand.
Maat.metsätiet, tri - Agr. o.
45 3596 24 2337
forstdr. 10 4496 1 9  9

















Sairaanhoito laborat.hoit. - 
1) Sjuksköt. laboratorieskötare 3 • ® 46 ' 1445
Emäntä- ja talouskoulu - Hus- 
moders- o. hushällsskola 6 • o 88 1219
Kotitalousteknikko - Hushallstekriiker - - 75 1357
Diakoni - Diakon 9 • • 45 1494
Metalli-, kone-, sähköalan ämm.koul. - 
Trkesskolor för metall-, maskin- o. 
elbranschon 28 1977 1 • •
Rakennus- ja piirtäjäalan ämm.koul. - 
Yrkesskola för byggn. o. ritare 33 2026 48 1066
Aliupseeri - Underofficersexamen 13 1719 - -
Upseerin virkatutk. - Officers tjänste- 
ex. 15 2893
Meri-, rautatie- ja teleliikenteen 
ämm.koul. - Yrkesskolor för sjöfart-, 
järnsvägstrafik o. telekommunikationc n 20 2524 1 • •
Erikoissairaanhoito - Specialsiukskötar«3 _ - 18 1744
P. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärän jakautuminen tuloluolcittain. 
marraskuussa 1973 - Organisationernas funktionärers antal fördelat 
pä inkomstklasser i november 1973
Tuloluokka - Inkomstklass 





• - 699 80 0.9 0.9.
700 - 799 100 1.2 2.1
800 - 899 217 2.6 4.7
900 - 999 304 3.6 8.3
1000 - 1099 435 5.1 13.4
1100 - 1199 472 5.6 19.0
1200 - 1299 499 5-9 24.9
1300 - 1399 591 7.0 31.9
1400 - 1499 588 6.9 38.8
1500 - 1599 526 6.2 45.0
1600 - 1699 443 5,2 50.2
1700 -■ 1799 408 4.8 55.0
1800 ■- 1899 361 4-3 59.3
1900 - 1999 308 3.6 62.9
2000 - 2099 351 4.1 . 67.O
2100 - 2199 226 2.7 69.7
2200 - 2299 165 2.0 71.7
2300 - 2399 189 2.2 73.9
2400 - 2499 191 2.3 76.2
2500 - 2599 183 2.2 78.4
2600 - 2699 182 2.2 80.6
2700 - 2799 136 1.6 82.2
2800 - 2899 131 1.5 83.7
2900 - 2999 94 1. 1 84.8
3000 - 3099 117 1.4 86.2
3100 - 3199 . 101 1.2 87.4
3200 3299 72 0.9 88.3
3300 - 3399 87 1.0 89-3
3400 - 3499 58 0.7 90.0
3500 - 3599 97 1.1 91.1
3600 - 3699 78 0.9 92.0
3700 - 3799 79 0.9 92.9
3800 - 3899 71 0.8 93.7
3900 - 3999 36 0.4 94.1
4000 - 4099 62 0.7 94.8
4100 - 4199 52 0.6 95-4
4200 - 4299 31 0.4 95.8
4300 - 4399 31 . 0.4 96.2
4400 - 4499 39 0.5 96.7
4500 - 4699 63 0.7 97.4
4700 - 4999 47 0.6 98.O
5000 - 5499 66 0.8 98.8
5500 - 5999 32 0.4 99.2
6000 - 6499 23 0.3 99.5
6500 - „ 45 0.5 100.0
G. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin marraskuussa 
1973 - Organisâtionernas funktionärers antal efter âldersgrupp i 
nevember 1973
Ikäryhmä - Âldersgrupp Lukumäärä - Antal 1°
Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht.
I!än Kvinnor Tot. Män Kvinnor Tot.
- 19 v. - âr 17 173 190 8.9 91.1 100.0
20 - 24 " " : 132 ' 612 744 17.7 82.3 100.0
25 - 29 " " 709- 902 1611 44.0 56.O 100.0
30 - 34 " 629 637 1266 49.7 50.3 100.0
35 - 39 " 557 509 1066 52=3 47-7 100.0
40 - 49 ” " 973 818 1791 54.3 45» 7 100.0
50 - 995 800 1795 55-4 44.6 100.0
Yhteensä - Sammanlagt 4015 4452 8467 47.4 52.6 100.0
